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pengalaman baru yang tidak penulis dapatkan selama di perkuliahan. Penyusunan laporan ini 
tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak terkait, baik dari perusahaan maupun dari 
Universitas.  
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7. Keluarga penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa hingga 
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 PT. Cipta Karya Buana merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang 
manufaktur, perusahaan ini merupakan industry pembuatan sepatu. Terdapat dua jenis produk 
yang dihasilkan yaitu sepatu utuh (full shoes) merupakan sepatu siap pakai dan bagian atas 
sepatu (upper). Produk yang dibuat disesuaikan dengan permintaan konsumen. Jumlah 
permintaan yang tidak menentu menjadi permasalah tersendiri bagi perusahaan, terutama 
pada bagian produksi. Objek penelitian ini adalah penetapan waktu standart dengan tujuan 
mengoptimalkan permintaan dan untuk mengetahui produk yang dapat dihasilkan dalam satu 
hari dan juga untuk penjadwalan produksi yang diperoleh melalui peramalan untuk periode 
selanjutnya. Terdapat 7 elemen dalam pada produksi yaitu Cutting, Printing, Emboss, 
Stitching, Pemasangan tali, Pengeleman, dan Assembly. Tahap pertama yang dilakukan 
adalah pengumpulan data sekunder yaitu waktu kerja tiap elemen, BOM, dan permintaan 
pada periode sebelumnya, terdapat data dua merk sepatu yaitu Hybrid dan Aurora. Setelah 
data terkumpul dilakukan pengolah data, terdapat dua pengolahan pertama penentuan waktu 
standart tiap elemen Cutting 32,6, Printing 22,38, Emboss 142,005, Stitching 1312,09, 
Pemasangan tali 16,69, Pengeleman 374,94, dan Assembly 25,41, dengan satuan waktu 
detik/unit. Berdasarkan waktu standart yang ada maka produk yang dapat dihasilkan oleh PT. 
Cipta Karya Buana dalam satu hari sebesar 15 unit. Kedua adalah peramalan untuk 6 bulan 
kedepan derdasarkan data permintaan 11 bulan sebelumnya yaitu untuk produk Hybrid 
sebesar 3398 dan Aurora sebesar 1071. Hasil peramalan digunakan untuk menentukan jadwal 
produksi dan juga memperkirakan jumlah material yang dibutuhkan. 
